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PROPOSAL  FOR A DIRECTIVE
hIORKERS FROM EXPOSURE TO
The Commission has just approved a proposaL for a Councjt Directjve on the protection of
is the second to be derived from the
from exposure to chemicaL, physicaL and
the Counci L on 9 June 1980.
kers from exposure to asbestos. This proposaL
framework directive on the orotection of workers
joLogi caL agents at wonk, whi ch was approved-.by
The first  proposaL'concerned  Lead (2). The foLLowing harmfuL agents, acryLonitriLe,
arsenic and its  compounds,  benzene, cadmjum and its  compounds, mercury and its  compounds,
icket and its  compounds,  and chlorinated hydrocarbons, couLd quaLify for specific
irectives under the same framework.
The aim of the proposaL for a directive on asbestos, as in the case of Lead, is to harmo-
nize the reguLations  adopted by most of the Member States on exposure Ljmits to harmfuL
agents at worK. It  wjIL reduce the LeveL of this exposure and consequentLy Lessen the
risk of diseases connected with asbestos by imprdving working conditions, knowLedge  of
he subject and human behaviour.
It  has been estabLished that asbestos is responsibLe for a certain number of diseases,
incLuding certain tumors; Most of the Member States therefore adopted reguIations some time
ago, whiih how"u"r differ considerabLy  from one state to another. Furthermore, as our
scjentific know[edge progresses, thesi differences  become more and more marked, especiaLLy
in terms of exposure Limits.
Asbestos is used mainLy for certain properties that it  aLone possesses:  tensiLe strength,
abrasion resistance/ c'hemicaL resistance,  fLame retardance and thermaL and etectricaL insu-
l-ation" It  has different uses in a number of industries. lts main appLications are in
construction,  mechanicaL engineering, shipyards and the automotive industry. Asbestos fibre
are general[y used mixed with cement in construction and in the manufacture of p'ipes'
'Asbestos consumption in the Member States has been estimated at more than 800 000 tonnes
per year,, most of it  'imported since ltaLy i s the onLy Member State where asbestos
(chrysoti Le) is extracted.
E XPOSUR  E
persons can be exposed to asbestos jn a number of ways, but exposure is occupational and
p arao c cupat j ona L .
0ccupationaL  exposure can be both direct, AS-in mines and asbestos
indirect, as in the case of wonkers cLose to areas contaminated by
ParaoccuoationaL exoosure is a resuLt of contamination of members
(1 ) C0M(80)518
(?) COM(79)699 finaL and finaL/Z, see P(79)110
factori es, et c.,  ano
asbestos.
of the famiLY through-2-
contact with workersrcLothes contaminated with asbestos or the use of asbestos productr;
by do-it-yourseIf  enthusiasLs,
Asbestos is generaLLy taken up by the body by inhaLat'ion, thus exptaining why fine
respirab[e asbestos fibres (djameter Iess than 3 microns) constitute a potentiat heaLth
hazard to exposed persons.
Effects on the hea[th are genera[[y manifested after a long period of exposune, but
reLativeLy short-term exposure can aLso have its effects.
PROVI S I ONS
The CounciL Dinective on the protection of workers from exposure to chemica[, phys'icat
and bioLogical agents at work st'ipuLates that Member States ensure that the reLevant
surveitLance of the state of heatth of workers is provided during the period of exposurer
and that the wonkens and/or their representatives  have access to the reLevant information
concerning the hazands constituted by these agents.
Thjs framework directive aLso Lays down that asbestos is an agent nequiring the foL[owirrg
additionaL measures:
- imolementation  of medicaL surveit[ance of workers prior to exposure and subse-
quentLy at regutar intervaLs;
- access for workers and/or their IocaI representatives to the resuLts of exposure
measurements and to the coLLective  anonymous resuLts of bioLogicaL  examinations
showing exposune where such examinations are scheduLed;
- access of each worker concerned to the resuLts of his bjoLogicat examinitions
showing exposure;
- information for wonkers and/or thejr [ocaI representatives, where Limits are  (  ,
exceeded, on the reasons for the excess and the measures taken or to be taken to
rect i fy thi s probLem;
- access for workers and/or their [ocaL representatives to information which might
heLo to famiLiarise them with the hazards to which they are exposed.
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Bruxe[[es,  septembre 1980.
PROPOSITION  DE DIRECTIVE VISANT A PROTEGER LES TRAVAILLEURS
CONTRE LIEXPOSITION A LIAMIANTE (1).
La comm'r sslon vrent d'approuver  une propos'rtlon de dl rectlve ou  I
Conseil assurant ta protection des travaitteurs contre Itexposition d Iramiante.  j
Cette proposition de directive est La deuxieme qui r6sulte de La'directive-  j
cadreconcernantLaprotectiondestravai|.|eurscontreLesrjsquescusi
,Lrexposition i  des agents chimigues, physiques et bioLogiques sur Le Lieu du
travaiL, qu'i a 6te approuv6e par Le Consejl du 9 jujn 1980. 
i
La premidre proposition de dinective sp6cifique 169ie par La directive-cacire,
concernaitLepLomb(2).Lesagentsnocifssuivants:acryLonitrite,arsenic
et composdso  benzdne, cadmium et compostis, rnercure et conpos6so nicket et compc-
s6s et hydrocarbures chLo16s, pourraient faire Lrobjet de directives sp6cifiques
srinscrivant dans Le m6ne cadre.
La proposition de directive concernant Iraniante a, conne cette sur
Le ptomb, pour but drharmoniser Les regLementations  arr6t6es par [a p[upart
des Etats membres en matidre de Iimites drexposition professionneLLe  ir des
agents nocifs. EtLe tend A reduire cette exposition et a diminuer par ce fait
Le risque de maLadies Li6es A Itamiante en am6liorant tes
conditions de travaiL, Les connaissances et Le comportement humajn.
I L est connu que t t amiante est responsabte  d I un certain nonbre de
maLadi€sr y compris dtun certain nonbre de tumeurs. Aussi, [a pLupart des
Etats membres ont-its adopte depuis Longtemps des 169lementations  qui diffirrent
n6anmoins considerab[ement  Les unes des autres. De surcroit, p[us notre connais-
sance scientifique progresse, pLus ces diff6rences vont sraccentuer, en particutier
en ce qui concerne [es Limites dtexpos'ition.
Lramiante est Largement utiIis6 b cause de certaines propri6t6s qu'iL
est seut A r6unir:  16sistance d [a traction, 16sistance A Ia degradation, notam-
ment par abrasion et par Les prcduits chimiques, des fibres jncombustibLes et
quatites driotation thermique et e[ectrique. IL est empLoy6 de djverses fagons
dans de nombreuses industries. It  trouve ses principaIes applications  dans te
b6timent, Ia construbtion,  Itindustrie m6canique, tes chantiers navats et t'industrie
automobi Le. Les fibres dtamiante sont uti Lis6es principatement en m6tange  avec
Le ciment dans La construction et pour la fabrication de tuyaux.
La conscmmation  d'aniante
pLus de 800.000 tonnes m6triques par
car IrltaLie est [e seuL Etat membre
dans les Etats membres a 6t6 estim6e d
an dont [a pLus grande partie est import6e,
ou Lron extrait Lramiante (chrysoti Le).
./.
(1) CoM (80) 518
(2) cOM Qq) 699 f inal et f inaL/? - voi r P(7?)110.
La Commission vient drapprouver une proposition de directive du2.
FffiWII0NS
Lrhommq peut 6tre expos6
principaLes expositions  A Ltamiante
d L'amiante de pLusieurs fagons, mais les
sont dror,Jre professionneI et para-professionnel-.
Lrexposition professionnette  est soit directe, comme dans Les mines et
Les usines dramiante, etc., soit indirecte, comme ceLLe des travaitLeurs i
proximit6 de postes de travaiL contamin6s par ttamiante.
Ltexposition para-professionnetLe  16suLte de [a contamination  des
rrembres de ta famiL[e par contact avec Les v3tements contamin6s des travaiIteurs
de Lramiante ou IrutiLisation, lors Ces activjt6s de toisirs, de produits de
bricoLage contenant de Lramiante.
Lramiante p6netre flans Ie conps humain essentieL[ement par inhalation;
crest pounquoi La pr6sence dans Itair de fines fibres dramiante inhaLab[es en
ra.ison de Leurs dimensions g6om6triques  (diar,6tre inferieur A 3 microns) constitue
un risqqe potenti,eL pour La sant6 des personnes expos6es.
Les effets sur ta santd se manifestent g6n6raLement aprds une tongue
pdriode drexposition, mais des expositions  de du16e reIativement  ccurte peuvent
provoquer des affections.
DI SPOS I TI ONS
' I 
La directive du Cons-eiI concernant la protection des travaiLLeurs
contre Irexposition  A des agents chimiques, physiques et biotogiques sur te Lieu
de travaiL exige dejA que les Etats membres veitLent b ce qurune surveit[ance
appropri6e de tt6tat de sante des travaiLLeurs soit exercee dunant ta periode
drexposition et 6 ce que Les travai[[eurs et/ou Ieurs reprdsentants sur Le Lieu
de travai L aient accds aux :informations  appropriees concernant Leurs dangers.
Se[on cbtte directive-cadre,  Lramiante est 6gatement Lrun des agents
pour [esquets les mesures comp[ementaires  suivantes sont pr6vues  :
-  [a mise en oeuvre d'une surveittance medicate des travaiLleurs pr6aLabtement
A Leun exposition.et, par La suite, i  intervatIes 16guLiers;
-  [raccds des travaiLleurs et/ou de [eurs repr6sentants sur [e Iieu de travait
aux rdsuLtats des mesures dtexposition et aux 16suItats co[[ectifs anonymes
des examens biotogiques indicatifs de Itexposition, [orsque de teLs examens
scnt pr6vus;
-  trac'c€s de chaque travaiL[eur concern6 aux r6suLtats de ses propres examens
bioLogiques indicatif s de ['exposit'ion;
-  [rinformation  des travaitLeurs  et/ou de teurs reprdsentants sur Le Iieu de
travait, en cas de d6passement des vateurs Iimites sur les causes du depas-
sement et sur [es mesures prises ou A prendre pour y remedier;
-  [raccds des travaiLLeurs etlou de [eurs repr6sentants sur Le tieu de
tnavaiL d une information  appropriee susceptibLe drameLiorer Ieur ccnnaissance
des dangers auxgueLs i Ls sont expos6s.